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“Dan, sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar 
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan”. (An-Nahl : 96) 
 
 
“Sungguh, akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan, berikanlah berita 
gembira kepada orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah: 155) 
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Regita Widya Prameswari/A310150017. ANALISIS KESANTUNAN 
BERBAHASA DALAM ACARA KICK ANDY DENGAN TEMA 
“KELUARGAKU KEKUATANKU”. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juli, 2019. Artikel ini 
membahas tentang kesantunan berbahasa yang terjadi dalam percakapan acara 
Kick Andy. Kesantunan berbahasa sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, 
pasalnya ketika penutur berkomunikasi dengan lawan tutur menggunakan bahasa 
yang santun penutur juga akan dihormati oleh lawan tutur. Kita sebagai warga 
Indonesia juga harus menguasai bahasa yang santun, kita juga harus pandai 
memposisikan bahasa kita ketika berkomunikasi dengan seseorang agar tidak 
membuat orang lain tersinggung. Kesantunan Berbahasa dalam acara Kick Andy 
dengan Tema “Keluargaku Kekuatanku” memiliki 2 tujuan. 1) Mendeskripsikan  
prinsip kesantunan berbahasa yang digunakan dalam acara Kick Andi dengan 
tema “Keluargaku Kekuatanku”, 2) Mendeskripsikan  kesantunan berbahasa yang 
digunakan dalam acara Kick Andi dengan tema “Keluargaku Kekuatanku”. 
Peyediaan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. 
Pengumpulan data dalam metode ini menggunakan metode simak dan catat.hasil 
penelitian menunjukkan mengenai kesantunan berbahasa yang terdapat dalam 
acara Kick Andy dengan tema “Keluargaku Kekuatanku”. Kesantunan berbahasa 
yang terdapat dalam penelitian ini terdapat 6 maksim kesantunan1) Maksim 
kebijaksnaan, 2) Maksim kedermawanan, 3) Maksim penghargaan, 4) Maksim 
kesederhanaan, 5) Maksim pemufakatan, 6) Maksim kesimpatisan. 
 
















Regita Widya Prameswari / A310150017. ANALYSIS OF CONFERENCE 
HANGING IN EVENTS KICK ANDY WITH THE THEME "MY FAMILY 
OF MY POWER". Essay. Faculty of Teacher Training and Education. 
Muhammadiyah Surakarta University. July, 2019. This article discusses the 
politeness of language that occurs in Kick Andy's conversation. Language 
politeness is very important for everyday life, because when a speaker 
communicates with opponents, speaking in a language that is polite, speakers will 
also be respected by opponents of speech. We as Indonesian citizens also have to 
master polite language, we also have to be smart in positioning our language when 
communicating with someone so as not to make others offended. The politeness 
of the language on the Kick Andy program with the theme "My Family My 
Strength" aims to 1) Describe the language politeness principle used in the Kick 
Andi program with the theme "My Family My Strength", 2) Describe the 
politeness of the language used in the Kick Andi program with the theme "My 
Family My Strength" . The availability of data in this study used qualitative 
descriptive research. Data collection in this method uses the refer and note 
method. The results of the study show the language politeness found in the Kick 
Andy program with the theme "My Family My Strength". The politeness of the 
language contained in this study includes 1) Maxim of wisdom, 2) Maxim of 
generosity, 3) Maxim of appreciation, 4) Maxim of simplicity, 5) Maxim of 
consensus, 6) Maxim of sympathy 
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